



1 .研究背景 ・目 的
藤井佑介(九州大学大学院)
柳田泰典(長崎大学教育学部)
































































































れ、被爆教師の会を結成し、 8月 9日を「原爆の日」とした。 1971年には「原爆
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年度より実施 した。 また 2000年には平和に関する教育の基本三原則検討協議会
が開催され、 「平和教育の基本三原則」としてその改訂版が出された。 2つの基本
三原則は以下の通りである。
表 1 「平和に関する教育の基本三原則J(長崎市教育委員会 1978年 2月)
第 平和に関する教育の基本的なよりどころを憲法、教育基本法
などの法令に示 された 「平和希求の精神」に求め、いわゆる f原爆を
原点とする j ものではないこと 。
第二 児童生徒の人格を、真に平和を希求する日本人として形成す
るため、平和に関する指導を通して、 「生命尊重の態度Jr人と人との
































4 -3 学校教育における取り組み(長崎市教育委員会 2006より引用)





















































年 11月 24日に行われた。 N小学校の研究主題は「平和を願う心の育成を目指し

















公開授業は 1年生 生活科「みんなだいすき J、4年生 道徳「ジャガイモ畑で


















小学 5年生では総合的な学習の時間で fつなごう平和の灯Jとい う単元の 28 
時間中の 15時間目の授業であった。小学 5年生における平和教育は直接的平和
教育が中心となる。綬業内容は前時までに維に、どんな方法で、 何を、伝えるか
という ことを自分で計画したものを書いたワークシートを利用 し、 発表し、友達




































































1) 戦争 と平和一九段階接合理論」 とは戦争を中軸に据えて人類史ないし 世界歴史 を槽
惣すると、 戦前期 戦争期、戦後期の3期に区別することができ、それらの 3期はそれぞれ
前期、中期、後期の 3段階に区別することができる。 3期 x3段階 =9段階.また歴史的可
能性 とLて戦桂期の第 3段階 『平和期j が戦前期の第 1段階 「戦争捕備期(前期)Jに接合す
る意味を吉む.
2J 高橋 ( 2004 ) は f 一 国の社会がなしくずし的に不正焼軍を ~IJ股し、軍隊に関する法樟
を制定 施行してそれをま規軍に昇格させ、政治 ・経荷・社会 文化を軍事化して、いつで
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